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 La presente tesis, tiene como finalidad el analizar los estados financieros 
de una determinada empresa, perteneciente al tipo aplicada, porque los 
conocimientos y teorías de las investigaciones básicas sirven para resolver el 
problema existente, la muestra está integrada  por 11 principales empresas que 
presten servicio de seguridad en San Borja, año 2016, el medio utilizado para 
colectar información fue el cuestionario con 16 ítems relacionadas al tema, los 
resultados evidenciaron que  analizando una organización a partir de sus informes 
contables es fundamental  evaluar cualquier acontecimiento empresarial dando un 
alcancé  económico- financiero, ayudando a tomar mejores decisiones de 
inversión en cualquier tipo de empresas, la recolección de información con 
encuestas evidenciaron que muchas de ellas no utilizan las herramientas 
contables e instrumentos financieros en el proceso de toma de decisiones,  
finalmente, damos por concluido a que la mayoría de las organizaciones no hacen 
o proceden a realizar un informe contable-financiero debido a que algunas 
empresas no le dan el interés  debido a los EEFF para hacer un análisis oportuno, 
eficiente y asertivo en la toma de decisiones que permitan ejecutar inversiones 
que aseguren la rentabilidad esperada. 
 














 The purpose of this thesis is to analyze the financial statements of a certain 
company, belonging to the applied type, because the knowledge and theories of 
basic research serve to solve the existing problem, the sample is made up of 11 
main companies that provide service of security in San Borja, year 2016, the 
means used to collect information was the questionnaire with 16 items related to 
the subject, the results showed that analyzing an organization from its accounting 
reports it is essential to evaluate any business event giving an economic-financial 
scope, helping to make better investment decisions in any type of company, the 
collection of information with surveys showed that many of them do not use 
accounting tools and financial instruments in the decision-making process, finally, 
we conclude that the majority of organizations do not do or proceed to carry out an 
accounting-financial report because some companies do not give the interest due 
to financial statements to make a timely, efficient and assertive analysis in making 
decisions that allow the execution of investments that ensure the expected 
profitability. 









 Las empresas en pro a su avance, surgen cambios en la tecnología a diario y 
van creciendo nuevas demandas en el mercado global y se incrementa la constante 
lucha por seguir en el mercado, siendo mejor, con ideas de crecimiento permanente 
se deben tomar las mejores decisiones de inversión haciendo uso de mecanismo 
contable y financieros de los que tiene que usar en gerencia. 
 A través de un sistema contable predeterminado que puede adquirir cada 
empresa puede tener información actualizada sobre toda la información financiera  
real y precisa de la entidad. Pero también otras empresas lo utilizan para temas 
tributarios, legales y más para tratar temas empresariales, también ayudará para 
mejorar el orden en el área contable y la gerencia general ya que permite tomar 
decisiones importantes de inversión en el sector de servicios de seguridad. En la 
actualidad hay tanta inseguridad en las calles, a pesar de ser un rubro tan 
importante, los propietarios y los representantes empresariales   de estos servicios, 
en muchos casos toman decisiones apresuradamente y no están preparados para 
poder desarrollar las metas trazadas a lo largo de los años. Algunas decisiones mal 
tomadas por los gerentes, accionista por falta de experiencia en el análisis 
financiero, hacen que la organización no crezca y tenga poca presencia en la 
sociedad a la que sirve y también que no se desarrolle, debido a que cada día la 
empresa va alcanzando más clientes y por ende también más ingresos a la empresa, 
debido al crecimiento económico del país y a la inseguridad ciudadana que vemos 
hoy en día. Muchas veces cuando la empresa toma la decisión de solicitar 
préstamos en las entidades financieras, es cuando los gerentes se dan cuenta que 
no hay liquidez y cómo influyen en sus flujos de caja. 
 Los gerentes de los negocios de seguridad cuando toman decisiones de 
inversión tienen problemas al actuar rápido frente a este caso ya que los gerentes no 
tienen conocimiento y/o experiencia en tomar decisiones importantes o de entender e 
interpretar los estados financieros y esto sucede porque piensan que sus decisiones 
no son la mejor para la empresa. La inexperiencia o la falta de conocimiento son 
factores muy importantes que afectan la toma de decisiones   ya que pierden sumas 
importantes de dinero por no tomar decisiones y no cumplen con el desarrollo de las 




veces no están bien formuladas y la empresa se ve afectada ya que no  podrá 
competir con las demás empresas generando mal uso de sus recursos.  
 En el Perú las empresas de seguridad tienen una gran demanda ya que en el 
país que vivimos sufrimos de la inseguridad entonces por ende los gerentes tienes 
que estar a la vanguardia y    hacer estrategias, para hacer frente a la competencia y 
estar en el mercado como pioneros brindando seguridad y manejando correctamente 
sus finanzas para conocer la solvencia de la empresa como para hacer una inversión 
y tomar decisiones adecuadas. El conocimiento y el manejo correcto de los reportes 
contables en la evaluación de los resultados financieros por cuanto, mediante ello 
podemos tomar mejores decisiones ya que constituye a las organizaciones y es 
importante tener el personal capacitado ya que queremos invertir para mejorar y 
tener más clientes. 
 En la empresa, los aspectos contables no dejan se de ser importantes y 
complejos debido a las diversas operaciones financieras, a la dinámica de las 
normas contables, la globalización de los negocios y el manejo del software ya que 
es necesario el proceso de información financiera empresarial para tomar 
decisiones en la organización. Esta acción decisoria de inversión se ha convertido 
en un factor importante ya que ayuda al proceso administrativo de la empresa, 
además la importancia que conlleva a tener la información en el momento correcto. 
Problema general de la investigación es ¿De qué manera los estados financieros 
inciden en la toma de decisiones en las empresas de seguridad, San Borja 2016?, 
los problemas específicos son: ¿De qué manera la realidad financiera incide en la 
toma de decisiones en las empresas de seguridad, San Borja - 2016?, también, ¿De 
qué manera el análisis e interpretación de los estados financieros incide en 
proyectos de inversión en las empresas de seguridad, San Borja - 2016? 
 La justificación de la investigación se basa en que las empresas 
pertenecientes al rubro de seguridad comprenden un sector creciente y con una 
prospección positiva futura dado el valor agregado que le brindan a otras 
organizaciones que disponen de sus servicios. Sin embargo, muchas de ellas 
carecen de registros que informen sobre la actividad financiera efectuada, estos 




posterior análisis de estos documentos de fuentes primarias con los datos 
necesarios para el desarrollo de una empresa, ya que permiten tener una evaluación 
constante del informe contable. Así mismo, el incluir información de series 
temporales dentro de los análisis permitirá tomar decisiones asertivas de inversión 
basadas en las predicciones formuladas gracias a la información recopilada. 
Además, esta información podrá proporcionar a los inversionistas las herramientas 
necesarias para apostar por una empresa. Es por esas razones y dada la necesidad 
identificada en este rubro, que en esta tesis se plantea realizar un análisis y la 
posterior contrastación de los resultados financieros logrados y procesados en la 
empresa, así como estimar su influencia en el proceso de Inversión a ejecutar en las 
organizaciones de Seguridad en San Borja, 2016. 
 El Objetivo general del trabajo realizado es “Analizar los Estados Financieros 
y su incidencia en la toma de decisiones en las empresas de seguridad, San Borja, 
2016”, los objetivos específicos son: Conocer la realidad financiera y su incidencia 
en la   toma de decisiones en las empresas de seguridad, San Borja -2016 y 
Conocer el análisis e interpretación de los estados financieros y su incidencia en los 
proyectos de inversión en las empresas de seguridad, San Borja -2016”, teniendo 
como Hipótesis general es Los Estados Financieros inciden positivamente en la 
toma de decisión en las empresas de seguridad, San Borja, 2016, las Hipótesis 
específicas son: La realidad financiera incide positivamente en la toma de decisiones 
de inversión en las empresas de seguridad, San Borja – 2016, finalmente, El análisis 
e interpretación de los estados financieros incide positivamente en los proyectos de 











II. MARCO TEÓRICO  
Antecedentes nacionales: 
 Irvin (2018). En su trabajo de investigación denominada “Aplicación del 
análisis e interpretación de los estados financieros y su incidencia para la toma de 
decisiones en una empresa de transportes urbano de lima metropolitana en el 
periodo 2015”. El objetivo principal es de aplicar las herramientas utilizando los 
informes contables seguidamente solucionando los ítems vulnerables y puntos 
claves del ente en el periodo 2015, la cual dieron por conclusión que mediante las 
herramientas financieras los gerentes tomaron una mejor toma de decisión. 
       Por otro lado, es vital en la compañía las políticas contables ya que 
solucionan algunos problemas en la elaboración de los estados financieros. Según 
Rimarachi & Quispe (2019). En su trabajo de investigación denominado “Análisis e 
interpretación de los estados financieros para la toma de decisiones en la Empresa 
Rectificaciones y Repuestos Tarapoto SAC, Periodo, 2016-2017”. Donde su 
conclusión la organización en sus ejercicios 2016 y 2017, no tiene dinero para 
hacerse de un préstamo ya que analizando los estados financieros y los resultados 
dados del análisis financiero la diferencia entre los años 2016 y 2017 ya que por 
cada S/ 1.00; posee un soporte de S/ 0.41; siendo la situación más rentable en el 
año 2017. 
      Por otro lado, Es sustancioso el uso del analítico cotizable y no cotizable de la 
compañía, en concordancia a lo que sostiene Quimper (2017) en su tesis 
denominada “Análisis financiero y no financiero para una adecuada decisión 
gerenciales de la Cooperativa Agraria Cafetalera San Juan del Oro Ltda., periodos 
2014 – 2015” La cual determino evaluar  la interpretación financiera ya que utilizaron 
el tipo de investigación descriptivo y analizaron la compañía respectiva dando por 
concluido que la estimación del Sistema Dupont no llego a superar el 1% sobre la 
integración al patrimonio ya que tomaron otros análisis para que los clientes tenga 
una buena imagen de la cooperativa y así seguir siendo la principal elección. Por 




análisis e interpretación de estados financieros y la toma de decisiones financieras 
en las pequeñas empresas mineras – Piura -2019” que tiene como objetivo 
determinar el vínculo correcto del análisis e interpretación y la toma de decisiones en 
las mypes de rubro minero  concluimos que los resultados de tal investigación los 
gerentes afirman que si hay relación ya que sin ellos no pueden tomar una buena 
decisión financiera. 
Antecedentes Internaciones:   
 (Stolper & Walter, 2017) concluimos que en Alemania está establecido en uno 
de los mejores países con respecto a la interpretación de los estados financieros ya 
que sin embargo no siempre es así a los alemanes tienen que entender bien para 
que puedan tomar mejores decisiones. 
Para (Peña & Iñaki de La Peña, 2018) tiene establecido como objetivo 
primordial que la implementación de un patrón ya establecido si no que lo adaptan a 
cada necesidad de la empresa para que se pueda preparar los pagos mínimos que 
generan en España ya que tiene como base los principios contables y financieros 
para dar una solución transparente y sólida a los empresarios. 
Para (Jiménez & Delgado, 2019) que tiene como objetivo proyectar un 
diseño de estudio para los informes contables mediante Microsoft Excel, en el ente 
Expocerámica con la finalidad de que sea utilizado como herramienta facilite los 
procesos y el manejo de información de la empresa en el país de Costa Rica. Cómo 
también tenemos a Según Mendoza (2017) donde tiene como finalidad de hacer que 
de por esta razón, tomar la mejor decisión seas más fácil para los gerentes del país 
de Ecuador que mediante las herramientas financieras y como también tener 
consideración al monto de realizarlos para que los gerentes tomen la decisión 
adecuada en el momento correcto. 
Teoría científica de los Estados Financieros: 
 Para Azora (1995) , como para todos es importante, el nuevo flamante 
cuadre  se fortalece el método  de la economía en las finanzas de cada uno del ente 
escrito en su artículo que manifiesta: ‘‘Este sistema  de análisis tiene, a su vez, 




crecimiento, pues, como se tiene  del modelo, el ente  a generar sus objetivos a 
largo plazo de un resultado ya establecido  la rentabilidad adquirida  por los 
gerentes”(p. 52). 
Según Mendel (2003), señala que: “Los Estados Financieros esta 
constituidos por los ingresos y egresos ya sea anterior y posterior a los impuestos de la 
empresa que se han hecho periodo tras periodo. Los gerentes e inversionistas son los 
que toman las decisiones respecto a los entrada y salida de dinero del ente ya 
tenemos la fuente con financiamiento de las empresas. Además, también se refleja 
las ganancias o pérdida lo que haya sucedido en el periodo de la empresa”. 
En cada compañía uno debe tener siempre la información financiera a datos 
reales y al momento de tenerlo; ya que es relevante para el ente esta información. En 
la actualidad hay muchos gerentes o dueños que no le toman el debido empeño al 
resultado de los estados financieros para que puedan solucionar eventos 
concurrentes y en qué áreas de la empresa corren riesgo. 
Definitivamente, la interpretación de cada estado financiero es muy importante 
y es diferente y se adapta para compañía la necesidad del gerente en que quiere 
invertir que adquiere. Spencer (2006) sostiene: 
“Esta técnica es sumamente importante para controlar los activos de la 
empresa, así mismo ayuda a los gerentes a hallar nuevas técnicas y políticas 
externas además de predecir y evitar problemas futuros, es sumamente 
importante que cada empresa, independiente del tamaño que tengan, 
utilizarla, incluso les ayudará a eliminar inventarios obsoletos”. 
Gracias a esta interpretación, tanto los directivos, clientes, 
colaboradores y proveedores pueden observar de manera transparente  el 
desempeño que posee la empresa, por lo que es una herramienta muy útil. 
         
Para Espejo (2014) hacer un análisis financiero es importante tener toda la 
información disponible y tener claro los objetivos del ente, confiables y dar la validez 




indicadores, etc. Después de hacer todos los análisis a los estados financieros se 
procede a interpretarlos y ver si la empresa es rentable, liquida para que siga 
funcionando como también la solvencia de la compañía supeditando al análisis 
realizado. 
Perspectivas Conceptuales de la investigación: 
Liquidez: Deduciendo en la utilidad tenemos a, Bernal (2012) afirma: “Es la capacidad 
que posee una empresa para volver los activos en efectivo”. Nos referimos a la 
representación de las finanzas en general del ente y su desplazamiento para 
convertir activos y pasivos corriente específicos en efectivo para el ente. 
Endeudamiento: Es un cúmulo de compromiso que tiene la organización frente a 
terceros. “Estos son el efectivo acumulado que se deben entregar a terceros” 
(Rodriguez, 2008, pp.2-3). 
El valor del dinero de cada individuo que se utiliza para generar utilidades se 
describe mediante la posición de endeudamiento. Los analistas se encargan 
de medir anualmente los egresos e ingresos de una empresa, con el fin de 
saber si generan o no rentabilidad. Gitman & Chad, (2012)  
Razones Financieras: La definición más fácil para los contadores o la persona 
encargada de realizar las herramientas financieras de la organización es la 
diferencia entre lo financiero y lo contable ya que nos permite ver la diferencia entre 
años y en cual debemos mejorar. Viscione (2000) donde dice que: “Nos ayudan con 
la medición de la condición financiera en la que se encuentra la compañía” (p. 54) 
 
Procedimientos Contables: La materia que estudiamos que es la contabilidad es una 
sucesión de recopilar, clasificar, procesar y reportar todo movimiento por ende cubre 
todas las áreas involucradas en la organización ya que toda información debe de 
llegar al área contable como procedimiento contable ya que el contador se encarga 




Método de Análisis: Para realizar este método de analizar financieramente la 
empresa tenemos según Estupiñán R. y Estupiñán O (2006) donde señalan que:” 
implica evaluar el estado actual de los informes contables de un ente basados en las 
mismas comparando ejercicio tras ejercicio. Estos estados financieros se compilan e 
interpretan utilizando ratios financieros u otros métodos analíticos que tiene la 
organización ya establecida”.(p.56) 
Su propósito es medir la rentabilidad de un agente económico a través de los 
resultados de aquel análisis ya listo, y como también la liquidez obtenida de la 
posición financiera para conocer el estado actual  y predecir los movimientos futuros 
para no caer en contingencia que pueda suceder. También es importante  
determinar el nivel de inversión con lo que estamos lidiando en la empresa, es decir, 
el índice de rendimiento , el financiamiento del índice de endeudamiento, la inversión 
de actividad y el índice de actividad. 
Indicador Financiero: Tenemos también Ortiz (2003) señala que: “razones 
financieras, son grandes proporciones  de cantidades financieras que se pueden 
usar para comparar el crecimiento de una organización. Se sabe que las 
proporciones ayudan a las averiguaciones correctas, pero no siempre corresponden. 
Al reunir la información del ente”.(p.168) 
Solvencia: De acuerdo a Ortiz (2003), señala que: “Desde otra perspectiva  
financieramente, la solvencia se define como la disposición de la organización  para 
producir  capital y cumplir sus promesas con terceros en los términos 
pactados”(p.23) 
 
 Propósito de Inversión. Reaño (2014) señala que “Es un objetivo, algo que se quiere 
conseguir con esfuerzo y mucho sacrificio y recuperar lo invertido” (p.32). 
Planeación Estratégica. Antijo (2011), señala que “La planificación estratégica es un 
mecanismo muy  importante para su negocio porque proporciona un panorama en 
general a donde se quiere llegar con sus objetivos y una forma de alcanzarlos 




Competitividad. Porter (2009) señala que:” Está establecido de generar un valor 
agregado al servicio, es decir tener una ventaja contra la competencia. Teniendo así 
una posición superior a la competencia. ” (p.35). 
Riesgo Financiero: Tenemos como Soldano (2009), señala que: “Posibles efectos 
secundarios o secuela de una decisión tomada. El riesgo financiero es la posibilidad de 
que una situación afecte negativamente a una organización.” (p.63). 
     Esta definición debe deducir ampliamente, incluida la verosimilitud de que el 
resultado no sean mejores o peores de lo que uno espera. Esto se debe a que, dado 
que las inversiones pueden realizando competencias financieras en el mercado, un 
movimiento en cualquier momento puede tener muchos más ingresos o pérdidas, según 
sea la habilidad para invertir 
Decisión de Operación. Para estas decisiones es importante la sucesión de información 
ya que tienes que tener coherencia para tomar decisiones razonables de acuerdo al 
propósito como también a la meta que desean llegar tenemos a Heizer y Render (2007), 
señala que: 
Tienen correlacionan con las actividades de todos los días de la empresa. Ya 
que tiene la  singularidad como el estado de la jerarquía en la organización. 
La sucesión y procedimientos como también mecanismo ya establecido y la 
información que tiene que estar  disponible. La presentación de problemas 
que generen deficiencia  se pueden corregir y dar solución al momento ya que 
el impacto sería menor. (p.65). 
 
Rentabilidad.  
       Tenemos como Gitman (1997), señala que:  
Los rendimientos financieros, como también, representan las ganancias que 
obtienen cada integrante en gerencia ya que es  un negocio, es decir, las 
ganancias que obtienen al poner sus esfuerzos en ese negocio. Establece la 
aptitud de una empresa para producir  dinero y aumentar el capital. Por lo 
tanto, es una relación más estrecha de socios como gerentes  y 





III. METODOLOGÍA  
 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: 
 Según Sampieri, Fernández y Bautista (2014) afirma: “son investigaciones 
Cuantitativa es aquella que selecciona información a base de números, datos 
estadísticos la cual se usa para justificar la hipótesis” (p.93). 
 Del mismo modo sostienen: “La investigación correlacional pesquisa 
soluciones a respuestas de una encuesta de estudio. Esta búsqueda tiene la 
finalidad de tener relación o nivel de igualdad que se presenta en varias definiciones 
en una determinada situación”. 
Diseño de investigación:  
 El presente trabajo es de diseño no experimental, de corte transaccional y 
descriptivo – causal relacional 
Según Carrasco (2009) afirma: “Este diseño se caracteriza debido a que no 
se manipulan las variables de la investigación” (p.100).  
Método 
 Según la investigación es hipotético y a su vez deductivo que, según Carrasco 
(2009) sostiene “Se parten de teorías establecidas por otros autores para formar una 







3.2 Variables y Operacionalización 
Variable X 
Los Estados Financieros 
Variable Y 
Toma de decisiones de inversión 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población: El conjunto de personas a investigar está conformada por 79 gerentes, 
contadores, asistentes contables e auxiliares contables y financista. Con un total de 
11 principales entes que presten el rubro de servicio de seguridad en el distrito de 
San Borja, año 2016.  
• Criterios de inclusión: La característica que se consideró para seleccionar a la 
población, es que los trabajadores formen parte y laboren en distintas áreas de las 
empresas seleccionadas. 
• Criterios de exclusión: En la aplicación de la encuesta, se excluye a los 
trabajadores que no están presentes o estén con licencia por razones distintas. 
Muestra: En dicho trabajo realizado, la muestra está conformada por 66 
trabajadores comprendidas entre gerentes, contadores, asistentes contables e 
auxiliares contables y financista. Con un total de 11 principales entes que esten el 
rubro de seguridad en el distrito de San Borja, año 2016. 
Sampieri (2014) afirma: “La muestra es una parte del universo a investigar, 
es en esta en donde se centrarán los análisis y estudios respectivos” (p. 174). 
A continuación, se presentará la fórmula aplicada: 
𝒏 =
79 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗  0.5
0.052(79 − 1) +  1.962∗0.5 ∗  0.5
 





Muestreo: Se consideró el 50% de la muestra que es igual a 33 trabajadores 
comprendidas entre gerentes, contadores, asistentes contables e auxiliares 
contables y financista, se tuvo el tipo de muestreo no probabilístico 
 
Tabla1 
Personal administrativo – Población, muestra y muestreo estudiadas 
 
Área Población Muestra 
Muestreo 
Prueba Porcentaje 





GEWARH S.A. SEGURIDAD 
EMPRESARIAL 8 7 4 12% 
2 SEÑAL DE SEGURIDAD PERU. SAC 9 8 4 12% 
3 C & JB SICUREZZA S.A.C. 9 8 4 12% 
4 ARVIC SECURITY S.A.C 8 7 3 9% 
5 AGUILAS DORADAS S.A.C 8 7 3 9% 
6 BOUNCER S.A.C. 7 6 3 9% 
7 CONSORCIO CLJ SAC 6 5 2 6% 
8 C&Z S.A.C. 5 4 2 6% 
9 PRAETOR SECURITY GROUP. SAC 9 8 4 12% 
10 RESGUARDO Y CUSTODIA.SAC 5 3 2 6% 
11 CORESEHA S.A.C 5 3 2 7% 
 
Total 79 66 33 100% 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este trabajo de investigación se empleó la técnica de la observación, 
análisis documental y la por supuesta, la encuesta, se aplica con el fin de recoger, 








Técnicas para la recolección de datos 
El estudio del trabajo, gracias a este método, se ejecutó la revisión de 
información recopilada de textos, documentos de tesis, artículos, páginas web para 
su respectivo análisis y posteriormente formular las conclusiones e hipótesis 
planeadas. 
En tal sentido, en la investigación se aplicó la encuesta, ajustándose al 
método que mejor se acomode a la investigación ya que los empleados son los que 
tienen la información al momento y para responder a nuestro objetivo de estudio se 
formularon preguntas con alternativas. 
Instrumento de recolección de datos 
Según Arre (2015) señalan que el cuestionario: “Es un manuscrito formulado 
con varias interrogantes donde obtenemos información de nuestras variables a 
investigar. Es una herramienta de investigación que se utiliza para recopilar datos; 





Técnicas e instrumentos para nuestra investigación 
   
Técnicas Instrumentos 
Observación Guía de observación 
Análisis de documental Guía de análisis documental  
Encuestas Cuestionario 
 





Se utilizó la escala de Likert para la elaboración del cuestionario. La misma 
consta de 16 ítems distribuidos en dos variables: Estados Financieros (8 preguntas) 
y Toma de decisiones de inversión (16 preguntas). Las herramientas que se 
utilizaron para el sondeo de las variables son la guía de observación, cuestionario, 
guía de análisis documental. A su vez, se aplicó la escala de Likert con una medición 






Fuente: Elaboración Propia 
Validez y confiabilidad del instrumento  
Validez 
 El instrumento empleado en las dos variables es el cuestionario, la misma 
será validado por el criterio de juicio de expertos, para la veracidad del trabajo 
desarrollado se tomó en cuenta los siguientes pasos: “Pertinencia, relevancia y 
claridad” en cada ítem. 
Tabla 4 Validez del instrumento 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Experto Grado / Nombres y Apellidos DNI  
1 Mgtr. Gamarra Orellana Nora Isabel   08726557  
2 Mgtr. Eva del Rosario Pajuelo Valerio.  25510844  











Confiabilidad de instrumento 
Según Sampieri (2014) sostiene: “La confiablidad de un cuestionario, se 
refiere al grado de validez que puede tener la técnica puesto que ya ha sido revisada 
por expertos en el tema” (p. 240).  
La confiabilidad de los datos obtenidos en este trabajo realizado para ambas 
variables, se realizó aplicando el software “Programa Estadístico SPSS V.20”  
 
Fuente: Rustom, 2012. Estadística descriptiva 
 
Tabla 6  
Estadística de fiabilidad del muestreo 
 
 






Fuente: SPSS Versión 20. 
La determinación de coeficiente de confiabilidad de la variable: Estados Financieros 
y Toma de decisiones de inversión, se evidencia que, en el muestreo obtenido según 
Tabla 5  




la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach es de 0.891, por lo tanto, es de muy 
alta confiabilidad, es decir que la confiabilidad del cuestionario es aceptable. 
3.5 Procedimiento 
Después de obtener la confiabilidad del cuestionario en la prueba piloto, se 
coordinó con el personal participante de la investigación  para que nos otorguen las  
facilidades para realizar la encuesta, se coordinó con cada participante y se explicó 
que era un cuestionario anónimo y como propósito tiene indagar información del 
tema Los Estados Financieros y su incidencia en la toma de decisiones en las 
organizaciones de seguridad, San Borja - 2016  se programó un muestreo de prueba 
piloto a 33 trabajadores participantes y una  muestra a  66 trabajadores 
participantes, comprendidas entre gerentes, contadores, asistentes contables e 
auxiliares contables y financista. Los cuestionarios previamente, se han verificado y 
aprobado por el asesor y otros 3 expertos para su aplicación. Toda la información 
recopilada se ingresó al programa de Microsoft Excel formando baremos, esta 
información se exportó al software estadístico SPSS V.20 donde se obtuvo la 
fiabilidad de la herramienta por medio del estadístico de Alfa de Cronbach. 
 
3.6 Método de análisis de datos.  
Su principal objetivo es introducir y destacar en el tema del análisis 
financiero mediante la elaboración de informes contables integrales de las 
organizaciones del rubro Seguridad y así poder lograr mejores ambientes laborales y 
dando énfasis a un tema tan importante que es analizar y entender cada ingreso y 
egreso del ente. 
En esta investigación se utilizó varias técnicas de tratamiento financiero y 
disección de datos se efectúa con el programa estadístico cuyas siglas son SPSS. 
Este es un tratamiento básico que se ha compenetrado con varias técnicas 
estadísticas que acceden a resumir y dar sentido a los resultados y conclusiones 






3.7 Aspectos éticos 
Dicho trabajo realizado se aplicó la estructura metodológica de la guía de 
investigación y se presentaron las fuentes de información aplicadas para sustentar 
nuestra investigación adaptando el formato APA. Así mismo fue necesario procesar 
la información en el programa Turnitin, que evaluó la similitud entre nuestro trabajo y 
la información consultada con el fin de establecer la veracidad en la referente 
información a trabajarse cumpliendo y teniendo como finalidad la normatividad de la 
universidad haciendo cumplir con la investigación. 
IV. RESULTADOS 
4.1 Presentación de Resultados 
Confiabilidad del Instrumento 
Para una mejor tasación de confiabilidad de esta investigación 
viene dada por el Alfa de Crombach que tiene la siguiente formula: 
 
      Obteniendo como resultado: 0.868 
Tabla 7 
 Estadísticas de fiabilidad 
 









En la tabla anterior se puede apreciar que se encuentra en un nivel 
aceptable y por tanto realiza mediciones adecuadas y pertinentes. Mostrando en 
si una alta compatibilidad interna.  
Análisis del Resultado 
Variable Independiente: Estados Financieros 
Indicador: Liquidez 
Pregunta 01: ¿Qué tan importante cree usted es la liquidez para la empresa? 
 
Tabla 8  









 18 27,3 27, 3 27,3 
 
20 30,3 30,3 57,6 
   11 16,7 16,7 74,2 
   11 16,7 16,7 90,9 
   6 9,1 9,1 100,0 
 
66 100,0 100,0  




Interpretando los resultados 
Podemos observar que el 27.3% manifestaron que Muy importante la liquidez para 
las organizaciones. El 30.3% de los gerentes encuestados manifiestan que es 
Importante la liquidez para las empresas. El 16.7% de los gerentes encuestados 
manifiestan que casi importante la liquidez para las empresas. El 16.7 % de los 
gerentes encuestados manifiestan que es poco importante la liquidez para las 
empresas y finalmente el 9.1% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
Nada Importante la liquidez para el ente en el tema  de seguridad en el distrito de 
San Borja 2016. De acuerdo con las encuestas realizadas los gerentes señalaron 
que es importante la liquidez para la empresa ya que les resulta muy favorable ya 
que la empresa siendo liquida ayuda a tomar mejores decisiones de inversión. 
 
Indicador: Endeudamiento 
Pregunta 02: ¿Usted piensa que el mejor nivel de endeudamiento esta entre 
el 15% al 40%? 
 














21 31,8 31,8 31,8 
 
26 39,4 39,4 71,2 
 6 9,1 9,1 80,3 
 
9 13,6 13,6 93,9 
 
4 6,1 6,1 100,0 






Interpretando los resultados 
Observamos donde 31.8% de los jefes de área sondeados manifestaron que es 
completamente verdadero que el nivel de endeudamiento esta entre 15% al 40%. 
El 39.4% de los gerentes encuestados manifestaron que es verdadero que el nivel 
de endeudamiento está entre 15% al 40%. El 9.1% de los gerentes encuestados 
manifestaron que es ni falso ni verdadero que el nivel de endeudamiento esta 
entre 15% al 40%. El 13.9% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
falso que el nivel de endeudamiento esta entre 15% al 40% y  finalmente el 6.1% 
de los gerentes encuestados evidencia que es completamente falso que el nivel 
de endeudamiento esta entre 15% al 40%. El 39.4% de los gerentes sondeados 
evidencia que es verdadero que el mejor nivel de endeudamiento es de 35% ya 
que este nivel es es muy beneficioso porque es poco probable que se pague y a 










Indicador: Estados Financieros 
Pregunta 03: Cree usted que los estados financieros son importantes para 
el análisis financiero y permiten ayudar en la toma de decisión de inversión 
en la empresa? 
 













 27 40,9 40,9 40,9 
   15 22,7 22,7 63,6 
  4 6,1 6,1 69,7 
  13 19,7 19,7 89,4 
  7 10,6 10,6 100,0 
  66 100,0 100,0 
 




Interpretando los resultados 
Observamos donde el 40.9% de los gerentes sondeados manifestaron que son 
muy importante que la información contable ya que permiten tomar mejores 
decisiones de inversión. El 22.7% de los gerentes encuestados manifestaron que 
es importante la información financiera para adquirir mejores decisiones de 
inversión. El 6.1% manifestaron que son casi importante los estados financieros 
para tomar mejores decisiones de inversión. El 19.7% manifestaron que son poco 
importante la información financiera para adquirir mejores decisiones de inversión 
y finalmente el 10.6% manifestaron que son nada importante la información 
financiera para admitir mejor decisión de inversión. Se puede apreciar que la 
mayor cantidad de gerentes sondeados manifiestan que son muy relevante la 
información financiera para el análisis y tomar mejor decisión de inversión ya que 
representa unas de las mejores herramientas más relevantes que representa la 
realidad financiera de la empresa y mediante las razones financieras podemos 
observar si se ha desempeñado bien la empresa para poder invertir. 
 
Indicador: Razones: Procedimientos Contables 
Pregunta 04: ¿Usted piensa que el registro de las transacciones 
u operaciones bancarias es un procedimiento contable 
Tabla11 











Totalmente verdadero 27 40,9 40,9 40,9 
Verdadero 11 16,7 16,7 57,6 
Ni falso,Ni verdadero 15 22,7 22,7 80,3 
Falso 7 10,6 10,6 90,9 
Totalmente falso 6 9,1 9,1 100,0 






Interpretando los resultados 
Observamos donde  40.9% gerentes sondeados manifestaron que es 
completamente verdadero que el registro de las transacciones u operaciones 
bancarias es un procedimiento contable. El 16.7% de los gerentes encuestados 
manifestaron que es verdadero el registro de las transacciones u operaciones 
bancarias es un procedimiento contable. El 22.7% de los gerentes encuestados 
manifestaron que es ni verdadero, ni falso que el registro de las transacciones u 
operaciones bancarias es un procedimiento contable. El 10.6% de los gerentes 
encuestados manifestaron que es falso el registro de las transacciones u 
operaciones bancarias es un procedimiento contable. y finalmente el 9.1% de los 
gerentes encuestados manifestaron que es completamente falso que el registro 
de las transacciones u operaciones bancarias es un procedimiento contable. El 
40.9% de los gerentes encuestados manifestaron que si el registro de las 
transacciones u operaciones bancarias es un procedimiento contable ya que es el 
inicio de toda la operación contable ya que así ingresamos los egresos e ingresos 
que tiene la empresa y al final nos sale el reporte que necesitamos. 




Indicador: Razones: Método de Análisis 
Pregunta 05: ¿Qué tan importante considera la utilización del método de 
análisis vertical y horizontal a los Estados Financieros de la empresa? 
 
 
Tabla 12 Distribución de frecuencias según los métodos de análisis 






     
 
 
18 27,3 27,3 27,3 
 
28 42,4 42,4 69,7 
 
8 12,1 12,1 81,8 
   6 9,1 9,1 90,9 
  6 9,1 9,1 100,0 
       66 100,0 100,0 
 




Interpretando los resultados 
Observamos que el 27.3% de los gerentes encuestados manifestaron que es muy 
importante la utilización del método de porcentual y horizontal aplicado a la 
información financiera de la empresa. El 42.4% manifestaron que es importante la 
utilización del método de porcentual y horizontal aplicado a la información 
financiera de la empresa. El 12.1% manifestaron que es casi importante la 
utilización del método de análisis porcentual y horizontal aplicado a la información 
financiera de la empresa. El 9.1% manifestaron que es poco importante la 
utilización del método de análisis porcentual y horizontal aplicado a la información 
financiera de la empresa y finalmente también tenemos que el 9.1% manifestaron 
que es nada importante la utilización del método de análisis porcentual y 
horizontal aplicado a la información financiera de la empresa. El 42.4% de los 
gerentes encuestados manifestaron que es importante la utilización del método de 
análisis vertical y horizontal ya que son dos herramientas de gran ayuda para 
interpretar y analizar los estados financieros. 
    Indicador: Razones: Indicador Financiero 
Pregunta 06: ¿Qué tan importante es el indicador flujo de caja como 
herramienta clave para la empresa? 
 









Muy Importante 27 40,9 40,9 40,9 
Importante 18 27,3 27,3 68,2 
Casi Importante 9 13,6 13,6 81,8 
Poco Importante 5 7,6 7,6 89,4 










Interpretando los resultados 
Observamos que 40.9% gerentes sondeados manifestaron que es fundamental el 
indicador flujo de caja como herramienta clave para la empresa. El 27.3% de los 
gerentes encuestados manifestaron que es importante el indicador flujo de caja 
como herramienta clave para la empresa. El 13.6% de los gerentes encuestados 
manifestaron que es casi importante el indicador flujo de caja como herramienta 
clave para la empresa. El 7.6% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
poco importante el indicador flujo de caja como herramienta clave para la empresa 
y finalmente el 10.6% % de los gerentes encuestados manifestaron que es nada 
importante el indicador flujo de caja como herramienta clave para la empresa. El 
40.9% de los gerentes encuestados manifestaron que es muy importante el 
indicador flujo de caja como instrumento clave de la  empresa ya que los gerentes 
informan que a través del indicador   financiero ya que representa el detalla las 
entradas y salidas que realiza la organización y es muy importante ya que permite 
detectar problemas que pueda pasar la empresa y es crucial ya que facilita la 





liquidez de la compañía  y esto genera una herramienta clave para empresa y 
poder seguir invirtiendo más y así la empresa crezca. 
Indicador: Razones: Solvente 
Pregunta 07: ¿Qué tan importante es para la empresa que sea solvente para 
invertir? 
 










 27 40,9 40,9 40,9 
  12 18,2 18,2 59,1 
 
18 27,3 27,3 86,4 
  4 6,1 6,1 92,4 
  5 7,6 7,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 
 





Interpretando los resultados 
Observamos donde el 40.9% de los gerentes sondeados manifestaron que es 
muy importante que la empresa sea solvente para invertir. El 18.2% de los 
gerentes encuestados manifestaron que es importante que la empresa sea 
solvente para invertir. El 27.3% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
casi importante que la empresa sea solvente para invertir. El 6.1% de los 
gerentes encuestados manifestaron que es poco importante que la empresa sea 
solvente para invertir y finalmente el 7.6% de los gerentes encuestados 
manifestaron que es nada importante que la empresa sea solvente para invertir. El 
40.9% de los gerentes encuestados aseguran que es muy importante que la 
empresa sea solvente para invertir ya que pueden pagar sus deudas en un 
determinado tiempo y así asegurarse de no endeudarse y cumplir con sus 
compromisos. 
Indicador: Principios Contables 
Pregunta 08: Usted cree un principio contable es el de Partida Doble 
importante para la elaboración de los estados financieros? 
 












16 24,2 24,2 24,2 
Verdadero 21 31,8 31,8 56,1 
Ni falso, Ni verdadero 12 18,2 18,2 74,2 
Falso 11 16,7 16,7 90,9 
Completamente falso 6 9,1 9,1 100,0 





Interpretando los resultados 
Observamos 24.2%  gerentes sondeados manifestaron que es completamente 
verdadero que la partida doble es importante para la ejecución de la información 
financiera para el ente con el rubro de seguridad. El 31.8% de los gerentes 
encuestados manifestaron que es verdadero la partida doble es importante para la 
ejecución de la información financiera para las empresas de seguridad. El 18.2% 
de los gerentes encuestados manifestaron que es ni falso, ni verdadero que la 
partida doble es importante para la ejecución del informe contable para las 
organizaciones de seguridad. El 16.7% de los gerentes encuestados manifestaron 
que es falso que la partida doble es importante para la ejecución del información 
contable  para las organización del rubro de seguridad y finalmente el 9.1% de los 
gerentes encuestados manifestaron que es completamente falso que la partida 
doble que es importante para la ejecución del informe contable para las 
organizaciones del rubro  de seguridad. El 31.8% de los gerentes encuestados 
manifestaron es verdadero que la partida doble es importante para la ejecución 
del informe contable  para las organizaciones del rubro de seguridad ya que es un 





principio que afecta a dos cuentas ya que además presentan dos movimientos uno 
es debe y haber y además manifiestas que la partida doble es esencial para la 
contabilidad y además así podemos elaborar los estados financieros de la 
empresa. 
 
Variable Independiente: Toma de Decisión de Inversión 
 
Indicador: Propósito de Inversión 
Pregunta 09: Al momento de la toma de decisión de inversión ¿Su propósito 
es tener ganancias en el capital? 
 











36 54,5 54,5 54,5 
 
15 22,7 22,7 77,3 
  5 7,6 7,6 84,8 
   7 10,6 10,6 95,5 
   3 4,5 4,5 100,0 
 










          
 
Interpretando los resultados 
Observamos 54.5% donde los gerentes encuestados manifestaron que es 
completamente verdadero que su propósito de inversión es tener ganancias en el 
capital. El 22.7% de los gerentes encuestados manifestaron que es verdadero que 
su propósito de inversión es tener ganancias en el capital. El 7.6% de los gerentes 
encuestados manifestaron que es ni falso, ni verdadero que su propósito de 
inversión es tener ganancias en el capital. El 10.6% de los gerentes encuestados 
manifestaron que es falso que su propósito de inversión es tener ganancias en el 
capital y finalmente el 4.5% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
completamente falso que su propósito de inversión es tener ganancias en el 
capital. Tenemos que el 54.5% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
completamente verdadero que su propósito de inversión es tener ganancias en el 
capital ya que en la actualidad tenemos que ver el crecimiento económico porque 
apreciamos que las empresas invierten y así tiene más clientes y la empresa 
crece y se sigue manteniendo en el mercado. 





Indicador: Planeación Estratégica 
Pregunta 10: ¿Usted está de acuerdo que el tiempo de planeación 
estratégica es cada 6 meses? 
 










Totalmente de acuerdo 30 45,5 45,5 45,5 
De acuerdo 19 28,8 28,8 74,2 
Neutral 5 7,6 7,6 81,8 
En desacuerdo 7 10,6 10,6 92,4 
Totalmente en 
desacuerdo 
5 7,6 7,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 
 




Interpretando los resultados 
Observamos donde el 45.5% de los gerentes sondeados manifestaron que están 
completamente de acuerdo que planifican estratégicamente cada 6 meses. El 
28.8% de los gerentes encuestados manifestaron que están de acuerdo que 
planifican estratégicamente cada 6 meses. El 7.6% de los gerentes encuestados 
manifestaron que es neutral que planifican cada 6 meses. El 10.6% de los gerentes 
sondeados decretan que están en desacuerdo que planifican cada 6 meses y 
finalmente el 7.6% de los gerentes encuestados manifestaron que están 
completamente en desacuerdo que planifican cada 6 meses. Tenemos que el 
45.5% de los gerentes encuestados manifestaron que están completamente de 
acuerdo que planifican estratégicamente cada 6 meses ya que se tiene un reporte 
del balance y así podemos lograr nuestros objetivos y ver nuestras metas 
planeadas y si la empresa está creciendo y si se ha cumplido con las actividades 
propuestas. 
Indicador: Competitividad 
Pregunta 11: ¿Usted ha implementado nuevos recursos tecnológicos para 
mayor competitividad y ha generado valor agregado para la empresa? 
 











29 43,9 43,9 43,9 
Verdadero 14 21,2 21,2 65,2 
Ni falso, Ni 
verdadero 
13 19,7 19,7 84,8 












Observamos donde el 43.9% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
completamente verdadero que han implementado nuevos recursos tecnológicos 
para mayor competitividad ya que ha generado un valor agregado para las 
empresas. El 21.2% de los gerentes encuestados manifestaron que es verdadero 
que han implementado nuevos recursos tecnológicos para mayor competitividad 
ya que ha generado un valor agregado para las empresas. El 19.7% de los 
gerentes encuestados manifestaron que es ni falso, ni verdadero que han 
implementado nuevos recursos tecnológicos para mayor competitividad ya que ha 
generado un valor agregado para las empresas. El 9.1% de los gerentes 
encuestados manifestaron que es falso que han implementado nuevos recursos 
tecnológicos para mayor competitividad ya que ha generado un valor agregado 
para las empresas y finalmente el 6.1% de los gerentes encuestados 
manifestaron que es completamente falso que han implementado nuevos recursos 
tecnológicos para mayor competitividad ya que ha generado un valor agregado 
para las empresas.  
 





Pregunta 12: ¿Usted sabe que el riesgo de crédito tiene mayor impacto 
negativo en el resultado del ejercicio económico de la empresa? 











28 42,4 42,4 42,4 
Verdadero 15 22,7 22,7 65,2 
Ni falso, Ni verdadero 13 19,7 19,7 84,8 
Falso 8 12,1 12,1 97,0 
Totalmente falso 2 3,0 3,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 
 






Observamos donde 42.4% de los gerentes sondeados manifestaron esto 
completamente verdadero que el riesgo de crédito tiene una máxima repercusión 
desfavorable en la organización. El 22.7% de los gerentes encuestados 
manifestaron que es verdadero que el riesgo de crédito tiene y que tiene un efecto 
desfavorable en el resultante del ejercicio módico de la compañía. El 19.7% de los 
gerentes encuestados manifestaron que es ni falso ni verdadero que el riesgo de 
crédito tiene una máxima repercusión desfavorable en el sistema bancario del 
ejercicio módico. El 12.1% de los gerentes encuestados manifestaron que es falso 
que el riesgo de crédito tiene una máxima repercusión desfavorable en las 
operaciones de la organización anualmente y finalmente el 3.0% de los gerentes 
encuestados manifestaron que es completamente falso que el riesgo de crédito 
tiene una máxima repercusión desfavorable en las operaciones de la organización 
durante un periodo. El 42.4% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
completamente verdadero que el riesgo de crédito tiene una máxima repercusión 
desfavorable en las operaciones durante el año ya que, esto tiene un incremento 
negativo en la rentabilidad de las organizaciones debido al posible caso que no 
pueda cumplir con su compromiso con terceros, además como la falta de pago o 
retrasarse en los mismos trayendo posiblemente perdidas en el capital y como 












Indicador: Decisión de Operación 
Pregunta 13: En las decisiones de operación ¿Usted ha considerado el 
factor mejor calidad de servicio que ha orientado a la empresa para alcanzar 
las metas propuestas? 
 












27 40,9 40,9 40,9 
 
21 31,8 31,8 72,7 
 
7 10,6 10,6 83,3 
  5 7,6 7,6 90,9 
  6 9,1 9,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 




Interpretando los resultados 
El 40.9% de los gerentes encuestados manifestaron que es completamente 
verdadero que han considerado el factor calidad de servicio orientó a la organización  
para lograr el objetivo establecido. El 31.8% de los gerentes encuestados 
manifestaron que es verdadero considerar el factor calidad de servicio ya que han 
encaminado a la compañía a lograr el objetivo establecido. El 10.6% de los gerentes 
encuestados manifestaron que es ni falso, ni verdadero que han considerado el factor 
calidad de servicio ya que han encaminado al ente a lograr el objetivo establecido. El 
7.6% de los gerentes encuestados manifestaron que es falso que han considerado el 
factor calidad de servicio ya que han encaminado a la organización a lograr el 
objetivo establecido y finalmente el 9.1% de los gerentes encuestados manifestaron 
que es completamente verdadero que han considerado el factor calidad de servicio 
ya que han encaminado al ente a lograr el objetivo establecido. 
Indicador: Rentabilidad 
Pregunta 14: En la empresa sabe ¿usted que la rentabilidad es considerada 
mayor utilidad al realizar el análisis de los Estados Financieros? 
 











Completamente verdadero 34 51,5 51,5 51,5 
Verdadero 7 10,6 10,6 62,1 
Ni falso, Ni verdadero 11 16,7 16,7 78,8 
Falso 9 13,6 13,6 92,4 
Completamente falso 5 7,6 7,6 100,0 




            
 
    Interpretando los resultados 
Observamos donde 51.5% gerentes sondeados manifestaron esto, 
completamente verdadero donde la rentabilidad es considerada más provechoso 
evaluar los estados contable. El 10.6% de los gerentes encuestados manifestaron 
que es verdadero que la rentabilidad es considerada más provechoso evaluar los 
estados contable. El 16.7% de los gerentes encuestados manifestaron que es ni 
falso, ni verdadero que la rentabilidad es considerada más provechoso evaluar los 
estados contable. El 13.6% de los gerentes encuestados manifestaron que es falso 
que la rentabilidad es considerada más provechoso evaluar los estados contable y 
finalmente tenemos que el 7.6% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
completamente falso que la rentabilidad es considerada más provechoso evaluar 
los estados contable.  
 
 




Indicador: Nivel de Confianza 
Pregunta 15: ¿Usted ha considerado que el mejor nivel de confianza esta 
entre el 51% al 75% a la información financiera para tomar mejor decisión de 
inversión? 
 









Completamente verdadero 27 40,9 40,9 40,9 
Verdadero 16 24,2 24,2 65,2 
Ni falso, Ni verdadero 12 18,2 18,2 83,3 
Falso 7 10,6 10,6 93,9 
Completamente falso 4 6,1 6,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 
    














Observamos que el 40.9% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
completamente verdadero que han considerado el mejor nivel de confianza que 
esta entre 51% al 75% declaración financiera con el objetivo de aplicar una buena 
decisión de inversión. El 24.2% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
verdadero que han considerado el mejor nivel de confianza que esta entre 51% al 
75% declaración financiera con el objetivo de aplicar una buena decisión de 
inversión. El 18.2% de los gerentes encuestados manifestaron que es ni falso, ni 
verdadero que han considerado el mejor nivel de confianza que esta entre 51% al 
75% a la información financiera para tomar mejor decisión de inversión .El 10.6% 
de los gerentes encuestados manifestaron que es falso que han considerado el 
mejor nivel de confianza que esta entre 51% al 75% declaración financiera con el 
objetivo de aplicar una buena decisión de inversión y finalmente el 6.1% de los 
gerentes encuestados manifestaron que es completamente falso que han 
considerado el mejor nivel de confianza que esta entre 51% al 75% declaración 
financiera con el objetivo de aplicar una buena decisión de inversión. El 40.9% de 
los gerentes encuestados manifestaron que es completamente verdadero que han 
considerado el mejor nivel de confianza que esta entre 51% al 75% declaración 
financiera con el objetivo de aplicar una buena decisión de inversión debido a que 
la declaración financiera es un elemento clave donde proporciona a los dueños 
adquirir mejores veredictos en la compañía. Las organizaciones que permanecen 
en el mercado y obtienen ganancias son aquellas que van lideradas por gerentes 
que conocen y saben utilizar la información contable para adquirir veredictos 
acertados y oportunas en la compañía como también poder invertir y que pueda 
crecer más la empresa y seguir manteniéndose en el mercado que ahora se está 





Pregunta 16: ¿Usted ha considerado que el costo de financiamiento anual 
tiene que ser menor al 30%para atender sus operaciones en relación a la 
Tasa de Costo Efectiva Anual? 
 











32 48,5 48,5 48,5 
Verdadero 10 15,2 15,2 63,6 
Ni falso, Ni verdadero 14 21,2 21,2 84,8 
Falso 5 7,6 7,6 92,4 
Completamente falso 5 7,6 7,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
 
 





Observamos donde 48.5% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
completamente verdadero han considerado el costo de financiamiento anual tiene 
que ser menor al 30% para involucrar sus actividades con respecto a la relación del 
costo anual real. El 15.2% de los gerentes encuestados manifestaron que es 
verdadero han considerado el costo de financiamiento anual tiene que ser menor al 
30% para involucrar sus actividades con respecto a la relación del costo anual real. 
El 21.2% de los gerentes encuestados manifestaron que ni falso, ni verdadero han 
considerado el costo de financiamiento anual tiene que ser menor al 30% para 
involucrar sus actividades con respecto a la relación del costo anual real. El 7.6% 
de los gerentes encuestados manifestaron que es falso han considerado el costo de 
financiamiento anual tiene que ser menor al 30% para involucrar sus actividades con 
respecto a la relación del costo anual real y finalmente el 7.6% de los gerentes 
encuestados manifestaron que es completamente falso que han considerado el 
costo de financiamiento anual tiene que ser menor al 30% para involucrar sus 
actividades con respecto a la relación del costo anual real. El 48.5% de los 
gerentes encuestados manifestaron que es completamente verdadero que han 
considerado el costo de financiamiento anual tiene que ser menor al 30% para 
involucrar sus actividades con respecto a la relación del costo anual real ya que es 
favorable para las organizaciones con el rubro  de seguridad en la localidad de san 
isidro ya que evidencia que le es posible pagar sus deudas con terceros, esto 
genera un gran rendimiento en el mercado y que se está contribuyendo a la bueno 







4.2 Contrastación de Hipótesis  
Hipótesis General 
El análisis e interpretación de los estados financieros incide en la toma de decisión 
de inversión en las empresas de seguridad en el distrito de San Borja, 2016. 
 
Prueba de Ji- Cuadrado: 
 
       Tabla 24 Resumen de procesamiento de casos 1 
 Casos 
  Válidos Perdidos Total 
      N             % N      % N % 
2. ¿Usted piensa que el mejor 
nivel de endeudamiento 
esta entre el 15% al 
40%? * 13. En las 
decisiones de operación 
¿Usted ha considerado el 
factor mejor calidad de 
servicio que ha 
orientado a la empresa 
















































    
Tabla 25 Tabulación cruzada 1 – Recuent0 
 
 




a. 21 casillas (84,0%) han esperado un 
recuento menor que 5. El recuento mínimo 








Chi-cuadrado de Pearson 30,428a 16 ,016 
Razón de verosimilitud 29,953 16 ,018 
Asociación lineal por    
lineal 9,753 1 ,002 
















Ha: El análisis e interpretación de los estados financieros si incide en la toma de 
decisión de inversión en las empresas de seguridad en el distrito de San Borja, 
2016. 
 
Ho: El análisis e interpretación de los estados financieros no incide en la toma de 
decisión de inversión en las empresas de seguridad en el distrito de San Borja, 
2016. 
El chi – cuadrado de Pearson Es el método estadístico utilizado para comprobar 
las hipótesis.









X2 = Ji cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del 
instrumento) Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se 
esperaban) 
 
El criterio para la contrastación de la hipótesis se define de la siguiente maneraí: 
Sampieri (2014) “Si él 2c es mayor que el 2t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, ´por el contrario si 2t fuese mayor que 2c se acepta la hipótesis nula y se rechaza 
la hipótesis alterna”. Nivel de significancia: 0.05 
En cuanto a las relaciones entre variables tenemos: 
     De Chi cuadrado de Pearson: 0.016 < 0.05 
Para la validación se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
Que el valor del 2t =26.30. 
Discusión: El valor 2c es mayor al 2t (30.428 >26.30), entonces rechazamos la nula y aceptamos la 
hipótesis alterna. 
Conclusión: El análisis e interpretación de los estados financieros influye en la toma de 





X²t = 26.30 X²c = 30.428 
 
Hipótesis Específica 1: 
La realidad financiera incide en la toma de decisión de inversión en las empresas de 
seguridad en el distrito de San Borja, 2016. 
 
PRUEBA DE JI CUADRADO DE PEARSON: 
Tabla 27 procesamiento de casos 2 
 Casos Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Al momento de la toma de 
decisión de inversión su 
propósito es tener ganancias en 
el capital* ¿Ud. piensa que el 
registro de las transacciones u 

































Tabla 28 Tabulación cruzada 2 - Recuento 
 ¿Al momento de la toma de decisión de inversión su 





































































































































Ji-cuadrado de Pearson 31,683a 16 ,011 
Razón de veracidad 30,305 16 ,016 
Asociación lineal por    
lineal 9,014 1 ,003 
N de casos válidos 66   
a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,27. 
 










Ha: La Realidad Financiera sí incide en la toma de decisión de inversión en las 
empresas de seguridad en el distrito de San Borja, 2016. 
 
Ho: La Realidad Financiera no incide en la toma de decisión de inversión en las 
empresas de seguridad en el distrito de San Borja, 2016. 
 
Al ser de naturaleza cuantitativa, el Chi, también denominado Ji cuadrado obtuvo las 
respuestas y datos necesarios mediante el uso del cuestionario. 
 




X2 = ji cuadrado 
Oi = Frecuencia observada  








El criterio para la contrastación de la hipótesis se describe de la siguiente manera: 
Si él 2c es mayor que el 2t se acepta la hipótesis alterna es rechazada la hipótesis 
nula, en y en el caso que 2t fuese mayor que 2c se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna. 
 
Nivel de significancia: 0.05 
De Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y 
la variable dependiente representativa tenemos que: 
 
De Chi cuadrado de Pearson: 0.011 < 0.05 
 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 2t (Chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de 
libertad; teniendo: 
 
Que el valor del 2t con 16 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 95% es 
de 26.30 
 
Discusión: El valor 2c es mayor al 2t (31.683 >26.30), entonces rechazamos la nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Conclusión: La Realidad Financiera si incide en la toma de decisión de 







HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 
El análisis e interpretación de los estados financieros incide en los proyectos de 
inversión en las empresas de seguridad en el distrito de San Borja ,2016. 
PRUEBA DE CHI CUADRADO DE PEARSON 





 Casos Válidos Perdidos Total 
N % N % N % 
8. Usted cree un principio contables 
es el de Partida Doble importante 
para la elaboración de los estados 
financieros?*14.En la empresa sabe 
usted que la rentabilidad es 
considerado mayor utilidad al 






























































Tabla 31 Tabulación cruzada 3 - Recuento 
 
 
Tabla 32 Contrastación de hipótesis-  
 
a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,45. 
 
 ¿En la empresa sabe usted que la rentabilidad es considerada 

























que un principio 
contable 
importante es el 
de Partida 


































































































Chi-cuadrado de Pearson 33,211a 16 ,007 
Razón de verosimilitud 38,246 16 ,001 
Asociación lineal por    
lineal 1,511 1 ,219 







  Ha: El análisis e interpretación de los estados financieros si incide en los proyectos de 
inversión en las empresas de seguridad en el distrito de San Borja ,2016. 
 
Ho: El análisis e interpretación de los estados financieros no incide en los proyectos 
de inversión en las empresas de seguridad en el distrito de San Borja ,2016 
 
Resultado recogido a través de la técnica de la encuesta usando el cuestionario 
como instrumento.  
 
El valor del Chi-cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 







2 = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta 
obtenidas del instrumento) Ei = Frecuencia 
esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si él 2c es mayor que el 2t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario que 2t fuese mayor que 2c se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna. Nivel de significancia: 0.05 
 
De Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente representativa y la 
variable dependiente representativa tenemos que: 
 





Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 2t (Chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de 
libertad; teniendo: 
 
Que el valor del 2t con 16 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 95% es 
de 26.30 Discusión: El valor 2c es mayor al 2t (33.211 >26.30), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Conclusión: El análisis e interpretación de los estados financieros si incide en los 
proyectos de inversión en las empresas de seguridad en el distrito de San Borja 
,2016 
 





El propósito principal del trabajo realizado es analizar los Estados Financieros y 
su incidencia en la toma decisión en las empresas de seguridad, Borja – 2016, por este 
motivo, la herramienta ha sido verificada por un juicio de especialista teniendo un factor  
de 0.95 (95%). Por otro lado, la fiabilidad de la herramienta que se realizo es el Alfa de 
Cronbach con un valor de 0.868 A, el cual nos da una fiabilidad. Por consiguiente, el 
éxito obtenido en el trabajo realizado llega a lo siguiente: 
Según la eficacia conseguido , en el figuras 1, 3, 8,  9 y 16 respectivamente el 
30.3%, 40.9%,31.8%, 54.5%, 48.5% de las organizaciones de seguridad de la localidad 
de San Borja, no invierten y por ende desconocen acerca de comprobación del 
entendimiento acerca del informe contable además tiene relación con la efectiva toma 
de decisión de inversión por la falta de utilización de indicadores financieros, el 
resultante confirma que mediante la prueba del ji- cuadrado donde p – valor (0.016> 
0,05) además se contrastó el valor del chi cuadrado teórico () considerando un nivel de 
confiabilidad del 95% y 16 nivel de libertad, considerando el valor de con 16 grados de 
libertad y un grado de error del 5% es 26.30. Como conclusión se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Estos logros confirman que Irrazabal, (2018), concreto que, Año 2018 señala que en su 
discusión es que aceptan que la manera de trabajar a través de los estados financieros 
para facilitar en mejor decisión de los gerentes.  
También tenemos a Según Rimarachi y Quispe,(2019), concreto que en el Año 
2019.donde señala “Los accionistas como para la administración y también para los 
futuros inversionistas de la empresa es poder conocerla y es fundamental disponer de 
los datos económicos, dado que es transcendental para el incremento de la industria; 
para la utilización de dichos datos reales se realiza de varias formas en función a cada 
necesidad del ente y lograr afrontar cualquier inconveniente que ocurra en la 




negocio después de tomar la decisión el ciclo se repite, pues se debe tener información 
para calcular la eficacia de la decisión de inversión y así se terminaría el ciclo.”  
Según los resultados obtenidos, en el figuras 4, 5, 11, 14 y 15, respectivamente 
40.9%, 42.4%, 43.9%, 51.5% y 40.9% de las organizaciones del rubro de seguridad de 
la localidad de San Borja; que cuando innovan utilizando nuevos recursos tecnológicos 
y la realidad financiera influye en la toma de decisión de inversión, ha demostrado que 
aprovechando la prueba del ji- cuadrado donde p – valor (0.011> 0,05) por otra parte se 
cotejo el punto álgido del chi cuadrado doctrinal () generando un valor de credibilidad 
del 95% y 16 teniendo un nivel de flexibilidad, sabiendo que con el nivel 16 grados de 
margen y teniendo un índice de error del 5% es 26.30. obteniendo el grado del chi 
cuadrado de Pearson creciente, es decir 31.683 > 26.30 nos da como resultado que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Según señala Rospigliosi (2019) concreto que El objetivo determinar el vínculo correcto 
del análisis y entendimiento en la elaboración de políticas financieras donde las mypes; 
este documento tiene como objetivo confirmar y divulgar que el balance financiero se 
basa en el análisis de datos del ente, como también utilizando la tecnología que es muy 
relevante y así generando un mejor desempeño en la organización durante un periodo 
determinado. Sin embargo este instrumento no es utilizado por todas las compañías va 
de acuerdo a las necesidades que tienen cada empresa dada la contingencia actual y la 
crisis económica y el mundo competitivo y las corporaciones tienen que reinventarse 
para seguir liderando el mercado y como también cumpliendo sus objetivos con 
eficiencia y eficacia; En las organizaciones necesitan una relación costo-beneficio 
equipándose y dando importancia a los informes contables para que puedan direccionar 
mejor y saber como esta la empresa realmente.  
 Según los resultados obtenidos, en el figuras 2, 6, 10, 12 y 13 , 
respectivamente el 39.4%, 40.9%, 45.5% , 42.4% y 40.9% de las organizaciones de 
seguridad de la localidad de San Borja, empleando consideran a través de la 




proyectos de inversión para una mejor elección en las organizaciones ya que según 
representan la eficacia obtenida de todos los gerentes se afirma aplicando la prueba del 





Según la indagación desarrollada permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
1. De acuerdo a los resultados de la indagación, podemos afirmar que una buena 
parte de las organizaciones no realizan un diagnostico financiero ya que a veces no 
cuentan con la contabilidad actualizada como para hacer un análisis y tener el 
conocimiento de poder invertir en el mercado. 
2. La primera hipótesis determinada, tratada y manifestado de este modo que el 
informe contable que contribuye a que la realidad financiera de manera efectiva en la 
toma de decisión de inversión en las empresas de seguridad,2016, a lo cual se puede 
agregar que las evidencias demostraron que la mayoría de empresas de prestan 
servicio de seguridad en el distrito no utilizan las herramientas contable ni financieras 
como para poder considerar al instante donde tomamos el veredicto de inversión donde 
se necesita realizar cada cierto tiempo y permanecer en el mercado. 
3. La segunda hipótesis determinada, tratada y manifestado, de tal modo que al 
interpretar toda la información contable influye en relación con las propuestas a 
implementar en las compañías de seguridad, 2016, a lo cual se puede agregar que las 
evidencias demostraron que Un gran número de organizaciones carecen de información 
de ingreso de registros  y por ende no presentan a gerencia un reporte mensual de los 
ingresos y egresos que generan las empresas en este rubro ya que no existe un control 
adecuado de sus operación, ocasionando que al momento de invertir sea más tedioso y 





Se recomiendan los siguientes puntos: 
1. Las empresas de seguridad deben contar con la información financiera al día o 
cada periodo ya que así pueden realizar un análisis financiero y así les permita tomar 
mejor decisión de inversión a los gerentes e inversionistas que estén interesas en dar 
un valor agregado a las empresas a través de las inversiones realizadas deberían cubrir 
las necesidades de acuerdo a la proyección generada y por ende optimizando los 
recursos financieros y minimizando el riesgo de incertidumbre y evitar las malas 
decisiones al momento de invertir . 
2. En las organizaciones del rubro de seguridad de la localidad, deberían de poner 
más interés en el apoyo de la elaboración de los estados financieros ya que refleja la 
realidad de la empresa sus ingresos y egresos que corresponden a un cierto periodo, 
de tal manera que utilizando las herramientas contables, los métodos de análisis sirvan 
para la efectiva toma de decisión de inversión y así les permita ser más competente en 
el mercado y seguir siendo los mejores ya que en el país existe gran parte de 
inseguridad ciudadana. 
3. Tenemos que deben hacer una planificación de control, monitoreo persistente en 
el proceso de ingresar información de los clientes de este modo disponen de un reporte 
a diario o cada cierto tiempo teniendo un control de las operaciones nos permitirá tomar 
mejores decisiones. También se debe proceder a un balance según su categoría de 
rentabilidad, teniendo una alza económico en nuestro país y tener en cuenta también 
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PROBLEM A OBJETI VO HIPÓTESIS VARIABLES E I NDICADORES METODOLOGÍA 
















1. Tipo de Investigación 
Aplicada 
General: ¿De qué manera los estados financieros inciden en  




General: Analizar los Estados Financieros y su incidencia en 
la toma de decisiones  en las empresas de seguridad, San 
Borja, 2016. 
 
General: Los Estados  Financieros inciden positivamente en la 













Variables Dependiente               
Toma de Decisiones 
 
Indicadores 




-Decisión de Operación 
-Rentabilidad 
-Nivel de Confianza 
-Financiamiento 
2. Nivel de Investigación 
El nivel de estudio es aplicado porque los 
conocimientos o teorías de investigación 
básica son utilizados para resolver un problema 
existente 
 
3. Método de Investigación 
Cuantitativo 
 




Distrito de San Borja 
 
6. Muestra 













1. ¿De qué manera la realidad financiera incide en la toma de 
decisiones en las empresas de seguridad, San Borja - 2016? 
 
2. ¿De qué manera el análisis e interpretación de los estados 
financieros incide en proyectos de inversión en las 







1. Conocer la realidad financiera y su incidencia en la   
toma de decisiones en las empresas de seguridad, San Borja -
2016. 
2. Conocer el análisis e interpretación de los estados 
financieros y su incidencia en los proyectos de inversión en 







1.La realidad financiera incide positivamente en la toma 
de decisiones de inversión en las empresas de seguridad, 
                         San Borja - 2016. 
2.El análisis e interpretación de los estados financieros 
incide positivamente en los proyectos de Inversión en las 
empresas de seguridad, San 
Borja – 2016. 
Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables  
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
 
INSTRUCCIONES: La presenta técnica de encuesta tiene por finalidad buscar información 
relacionada con el tema “ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS PARA LA EFECTIVA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN EN LA 
EMPRESAS DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, 2016”; sobre este 
particular se le recuerda que en las preguntas que a continuación se acompaña, tenga a bien 
elegir la alternativa que considere correcta, marcando con un aspa (X). Se agradece su 
participación, que será de gran interés para la presente investigación y es anónima. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
Indicador: Liquidez 
1. ¿Qué tan importante cree usted es la liquidez para la empresa? 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Casi importante 
d) Poco importante 
e) Nada importante 
Indicador: Endeudamiento 
2. ¿Usted piensa que el mejor nivel de endeudamiento esta entre el 15% al 40%? 
a) Completamente Verdadero 
b) Verdadero 
c) Ni Falso, Ni verdadero 
d) Falso 
e) Completamente Falso 
Indicador: Razones Financieras 
3. ¿Cree usted que las razones financieras son importantes para el análisis financiero y 
permiten ayudar en la toma de decisión de inversión en la empresa? 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Casi importante 
d) Poco importante 
e) Nada importante 
Indicador: Procedimiento Contables 




Indicador: Propósito de inversión 
a) Completamente Verdadero 
b) Verdadero 
c) Ni Falso, Ni verdadero 
d) Falso 
e) Completamente Falso 
Indicador: Métodos de Análisis 
5. ¿Qué tan importante considera la utilización del método de análisis vertical y horizontal a 
los Estados Financieros de la empresa? 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Casi importante 
d) Poco importante 
e) Nada importante 
Indicador: Indicador Financiero 
6. ¿Qué tan importante es el indicador flujo de caja como herramienta clave para la 
empresa? 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Casi importante 
d) Poco importante 
e) Nada importante 
Indicador: Solvente 
7. ¿Qué tan importante es para la empresa que sea solvente para invertir? 
a) Muy importante 
b) Importante 
c) Casi importante 
d) Poco importante 
e) Nada importante 
Indicador: Principios Contables 
8. ¿Usted cree un principio contables es el de Partida Doble importante para la elaboración 
de los estados financieros? 
a) Completamente Verdadero 
b) Verdadero 
c) Ni Falso, Ni verdadero 
d) Falso 
e) Completamente Falso 
VARIABLE DEPENDIENTE: TOMA DE DECISIÓN DE INVERSIÓN 
 
9. ¿Al momento de la toma de decisión de inversión su propósito es tener ganancias en el 
capital? 
a) Completamente Verdadero 
b) Verdadero 
c) Ni Falso, Ni verdadero 
d) Falso 
e) Completamente Falso 
Indicador: Planeación Estratégica 
10. ¿Usted está de acuerdo que el tiempo de planeación estratégica es cada 6 meses? 
a) Totalmente de Acuerdo 
b) Desacuerdo 
c) Neutral 
d) En Desacuerdo 
e) Totalmente en Desacuerdo 
Indicador: Competitividad 
11. ¿Usted ha implementado nuevos recursos tecnológicos para mayor competitividad y ha 
generado valor agregado para la empresa? 
a) Completamente Verdadero 
b) Verdadero 
c) Ni Falso, Ni verdadero 
d) Falso 
e) Completamente Falso 
Indicador: Riesgo 
12. ¿Usted sabe que el riesgo de crédito tiene mayor impacto negativo en el resultado del 
ejercicio económico de la empresa? 
a) Completamente Verdadero 
b) Verdadero 
c) Ni Falso, Ni verdadero 
d) Falso 
e) Completamente Falso 
Indicador: Decisión de Operación 
13. En las decisiones de operación ¿Usted ha considerado el factor mejor calidad de servicio 




a) Completamente Verdadero 
b) Verdadero 
c) Ni Falso, Ni verdadero 
d) Falso 
e) Completamente Falso 
Indicador: Rentabilidad 
14. ¿En la empresa sabe usted que la rentabilidad es considerado mayor utilidad al realizar 
el análisis de los Estados Financieros? 
a) Completamente Verdadero 
b) Verdadero 
c) Ni Falso, Ni verdadero 
d) Falso 
e) Completamente Falso 
Indicador: Nivel de Confianza 
15. ¿Usted ha considerado que el mejor nivel de confianza esta entre el 51% al 75% a la 
información financiera para tomar mejor decisión de inversión? 
a) Completamente Verdadero 
b) Verdadero 
c) Ni Falso, Ni verdadero 
d) Falso 
e) Completamente Falso 
Indicador: Financiamiento 
16. ¿Usted ha considerado que el costo de financiamiento anual tiene que ser menor al 
30% para atender sus operaciones en relación a la Tasa de Costo Efectiva Anual? 
a) Completamente Verdadero 
b) Verdadero 
c) Ni Falso, Ni verdadero 
d) Falso 
e) Completamente Falso 
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